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Causas internas de la 
inﬂ ación actual en 
Nicaragua
Los precios internacionales del petróleo, los alimentos, el establecimiento de una 
gran gama de indexadores de precios con respecto al � po de cambio, leve crecimiento 
de la base monetaria que no impacta grandemente en la inﬂ ación y por supuesto el 
ingreso nacional disponible de los agentes económicos son las causas de la inﬂ ación 
actual que existe en Nicaragua, así lo aseguró el economista Néstor Avendaño. 
Por otra parte argumenta que la presión inﬂ acionaria que existe en Nicaragua principalmente 
� ene orígenes externos debido a que existe un severo descuido de los mercados internos, 
es decir, falta de regulación de precios por parte del estado, un ejemplo de estos seria que el 
estado solo regula el precio del gas licuado pero los combus� bles líquidos no � enen regulación. 
Aseguró también que es importante que el estado regule los precios de mercado internacional 
y normalice los márgenes de distribución y las tasas de ganancias en toda la cadena de 
hidrocarburos, desde su procesamiento e importación hasta la entrega al consumidor ﬁ nal.
Finalmente recalcó que para amor� guar la inﬂ ación existente en Nicaragua es muy importante 
que la población y los empresarios empiecen a  racionalizar el consumo de energía, y de 
combus� ble y el Estado � ene que pensar un poco más en cómo cuidar el mercado interno.
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ha creado en 
conjunto con economistas y distintas organizaciones del  país una 
serie de foros y conversatorios sobre la crisis actual en Nicaragua. 
Esta vez el Dr. Néstor Avendaño en una conferencia brindada el 
pasado mes nos habló sobre este tema. 
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